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Señores miembros del Jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac – 2014 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  magister 
en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo  determinar  el desempeño  docente  y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. El 
documento consta de seis   capítulos: En el primer capítulo se expone el 
planteamiento del problema, a su vez la realidad problémica, formulación del 
problema, Justificaciones y objetivos;  en el segundo capítulo tenemos el marco 
referencial, compuesto por antecedentes, marco teórico, marco conceptual;  el 
tercero corresponde a las hipótesis y variables: en el que se encuentra las 
hipótesis y las características de las variables,   el cuarto capítulo desarrolla el 
marco metodológico, donde se expone tipo de investigación, población, muestra, 
técnicas de recolección, validación, confiabilidad y método de análisis de datos , 
el quinto capítulo refiere a los resultados y el sexto a la discusión seguido de 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
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El presente trabajo de investigación, tiene como título: Desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  
de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac – 2014.  objetivo determinar  la relación entre el desempeño  
docente  y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes 
del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Rímac – 2014.  
 
La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por 
otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de 
estudio. La población estuvo conformada por 90  estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac – 2014, los que fueron encuestados en su totalidad haciendo una muestra 
censal.  
 
De los resultados del nivel del rendimiento académico de los estudiantes 
del v ciclo  en el área de comunicación, se encuentran en el nivel de proceso el  
67%, mientras que el 23% de los estudiantes se ubican en logro y solo el 10% se 
ubican en nivel de inicio en el área de comunicación Respecto a la segunda 
variable podemos aseverar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes 
del v ciclo  en el área de comunicación se ubica en nivel de proceso con el  67%, 
mientras que el 23% de los estudiantes se ubican en logro y solo el 10% se 
ubican en nivel de inicio. Respecto a la relación entre las variables se hizo  con el  
estadístico de coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose un 
resultado de Rho= 0,459  llegándose a la conclusión  que existe  relación 
moderada significativa entre el desempeño  docente  y el rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014     
 






This research work is titled: Teachers' performance and academic achievement in 
the area of communication students Cycle V of the Special Primary School 
"Nuestra Señora de las Mercedes" Rímac - 2014 aimed to determine the 
relationship between the teacher performance and academic achievement in the 
area of communication students Cycle V of the Special Primary School "Nuestra 
Señora de las Mercedes" Rímac - 2014. 
 
The research is basic, descriptive correlational as described and 
characterized the dynamics of each of the variables under study, on the other 
hand, the design was not experimental, cross-sectional and correlational court 
because it is not manipulated or subjected to tests the study variables. The 
population consisted of 90 students of V primary cycle of Private Educational 
Institution "Nuestra Señora de las Mercedes" Rímac - 2014, which were surveyed 
in its entirety making a census sample. 
 
From the results of the level of academic performance of students in the v-
cycle in the area of communication, are in the process level 67%, while 23% of 
students are located in achievement and only 10% are located in starting level in 
the area of communication Regarding the second variable we can assert the level 
of academic performance of students in the v-cycle in the communication area is 
located at the process level with 67%, while 23% of Students are placed in 
achievement and only 10% are in start level. Regarding the relationship between 
the variables was done with the statistic Spearman correlation coefficient, yielding 
a result of Rho = 0.459 and concluded that there is significant moderate 
relationship between teacher performance and academic achievement in the area 
of communication students V Cycle of the Private Primary School "Nuestra 
Señora de las Mercedes" Rímac - 2014 
 








La presente investigación aborda  los temas relacionados el desempeño  docente  
y el rendimiento académico. El desempeño docente   se desarrolla teniendo en 
cuanta dos dimensiones directamente relacionadas con la actividad vinculada a 
los estudiantes, que son:   preparación para el aprendizaje y enseñanza para el 
aprendizaje,  temas desarrollado a partir de diferentes autores, así también se 
desarrolló la variable rendimiento académico la cual se tratará a partir de los 
logros de aprendizaje evidenciado en las notas de la respectiva área en estudio.  
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar   la relación   entre  
el desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de comunicación 
en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014.. 
 
 La estructura del presente trabajo se desarrolla  en seis  capítulos, seguida 
de los anexos según el lineamiento del protocolo establecido por la Universidad 
César Vallejo en la Escuela de Postgrado. 
 En el primer capítulo   se desarrolla lo referente al planteamiento del 
problema, cuyos sub temas a tratar son  la realidad problémica, formulación del 
problema general como los específicos, justificaciones  y objetivos general y 
específicos,  en el capítulo dos se trata  temas como marco referencial que 
contiene los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y la 
perspectiva teórica, el capítulo tres contiene la hipótesis, general y específicas, 
identificación de las variables así como la  descripción y  operacionalización de las 
variables, el cuarto capítulo se refiere a lo referente al marco metodológico, donde 
encontramos el tipo de investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la validación y confiabilidad y métodos de 
análisis e interpretación de datos, el capítulo cinco está dedicado a los resultados 
de la investigación en tanto el capítulo sexto tiene la discusión la  investigación 









































1.1. Realidad Problemática 
 
La educación es un proceso social que para efectuarse necesita del concurso de 
los llamados agentes educogénicos (alumnos, padres de familia, docentes, 
medios de comunicación y hasta la sociedad); sin embargo, para los gobiernos 
de turno, medios de comunicación y, consecuentemente, la opinión pública,  en 
nuestro país la crisis en la educación básica tiene como factor únicamente al 
docente. Es bien sabido que el docente en la escuela es el agente principal del 
aprendizaje del educando y como tal, a pesar de no ser el único agente 
generador de educación, es necesario que su labor sea evaluada, para buscar 
mecanismos de mejora. 
 
La docencia como profesión merece ser reflexionada desde el quehacer 
mismo de nosotros los docentes. La importancia y prestigio de las profesiones y 
sus practicantes están sujetos a las demandas y expectativas  de los procesos 
sociales y culturales que los contextúan. De ahí que las profesiones cambien en 
sus sentidos, su tecnología y su valor por efecto de los procesos económicos, 
sociales y culturales que les demandan adecuaciones, pero también por la misma 
actuación de sus propios practicantes en cuanto comunidad profesional. 
 
De acuerdo a lo señalado por ser un el docente un agente principal para el 
aprendizaje de los niños, es de mi interés a través de esta investigación medir la 
práctica de esta profesión en la escuela donde laboro. 
 
La investigación, entonces, se realizará en Institución educativa particular 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014, con la finalidad de obtener 
datos relacionados al desempeño docente y la relación de esta variable con el 
aprendizaje de los alumnos.  
 
Con este trabajo se pretende recabar información relevante para que 





1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema General. 
 
¿Cómo se relaciona el  desempeño  docente  y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
Primer problema específico  
 
¿Cómo se relaciona  la  preparación para el aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 
2014? 
 
Segundo  problema específico 
 
¿Cómo se relaciona la  enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 





Ha sido de suma importancia explorar los diversos factores que determina esta 
problemática, como conocer la percepción acerca del  desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac, así como revisar los factores que intervienen en el proceso educativo en el 
tema específico de investigación, que nos conduce a generar decisiones y 
estrategias para mejorar el servicio educativo en beneficio de las estudiantes. 
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1.3.1. Justificación Teórica 
 
La investigación se justifica por su valor teórico, porque pretende llenar vacíos al 
contribuir con concepciones acerca del  desempeño  docente  y el rendimiento 
académico en el área de comunicación percibido a nivel educación primaria. 
Estos resultados de la investigación pueden generalizarse e incorporarse al 
conocimiento científico por cuanto ha permitido analizar, probar los juicios teóricos 
que sustentan el  desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac, y que los miembros de la 
comunidad educativa principalmente los docentes, comprendan que es importante 
generar un buen desempeño docente para poder obtener los resultados 
académicos esperados en los estudiantes.  
 
 
1.3.2. Justificación Práctica  
 
El aporte de este trabajo de investigación es fundamental, porque permite a la 
comunidad educativa, comprender los diferentes componentes del desempeño 
docente  así como percibir las dimensiones que la componen y conocer la relación 
con el  rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V 
Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac. Para, de esta manera, utilizar estrategias adecuadas y 
promover la práctica de un buen desempeño docente en la Institución Educativa, 
con el fin de mejorar  la calidad de la educación en el ámbito propuesto y 
garantizar mejores logros en el aprendizaje de los estudiantes. La información 
obtenida y procesada, permitirá formular, diseñar o mejorar las estrategias que 
ayuden a desarrollar un mejor desempeño docente para mejores logros de 
aprendizaje. 
 
 Los instrumentos que se han aplicado en esta investigación, se convierten 
en instrumentos de evaluación objetiva, porque fueron adecuadamente 
fundamentados y validados empíricamente; la simplicidad de su aplicación e 
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interpretación  los  convierten en valiosas herramientas útiles que se encuentran a 
disposición de futuras investigaciones educativos. 
 
 
1.3.3. Justificación  socio pedagógica 
 
Los resultados de esta investigación son de gran utilidad, pues permitirá manejar 
el  desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de comunicación 
en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac, ya que estos,  contribuirán de manera 
importante a desarrollar una imagen positiva de la institución educativa. Además, 
las conclusiones y sugerencias de la investigación sirve de apoyo para orientar a 
superar las deficiencias encontradas, derivadas del desempeño docente con la 
finalidad de mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
del Rímac,  acciones que garantizan la buena marcha institucional y promoverán  
el desarrollo integral de los estudiantes y para una adecuada inserción en  la 
sociedad. 
 
 En lo pedagógico, es una oportunidad de medir el nivel del  desempeño  
docente  y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes 
del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Rímac, estos resultados nos conducen a reflexionar y corregir los 
aspectos críticos para lograr un buen desempeño docentey un buen logro de los 
aprendizajes, esto permitirá a los directivos de la institución tomar decisiones 
administrativas, para implementar sistemas que mejoren el  desempeño  docente  
y el rendimiento académico en el área de comunicación en la Institución Educativa 










1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar   la relación   entre  el desempeño  docente  y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 
2014. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
Primer objetivo específico   
 
Determinar  la relación entre la  preparación para el aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 
2014. 
 
Segundo objetivo específico   
 
Determinar  la relación  entre la  enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 





















































Palomino (2012), Esta investigación aborda el tema del desempeño del docente y 
la influencia que tiene en el aprendizaje de los estudiantes universitarios de la 
Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de 
Porres. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional de base no 
experimental y de corte transversal. El presente estudio se realizó en la sede de 
Santa Anita, Ciudad Universitaria con una población 3,330 estudiantes de 
Estudios Generales; por tanto para el estudio cuantitativo se realizó un muestreo 
de aleatorio simple. Para el tamaño de la muestra se usó parámetros 
convencionales (error=5%, confianza=95%, N=3330, heterogeneidad p.q=50%) y 
fue estimada en 345 estudiantes, con un nivel de confianza de 95%. Como 
resultado se encontró que existe relación entre el desempeño del docente y el 
aprendizaje del estudiante de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres. Dentro del desempeño del docente las 
“Estrategias didácticas” son las que más impactan el “Aprendizaje de los 
estudiantes” y la correlación es positiva y moderada (rs=0.507; p=0.008) lo que 
implica que a mayor Estrategia didáctica del docente m  ayor será el 
rendimiento académico del estudiante lo cual se verá reflejado en las notas 
obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. 
 
Sánchez (2011), Esta investigación aborda el tema : El desempeño 
docente en el rendimiento escolar significativo en los niños (as) de educación 
primaria, su objetivo fue determinar el desempeño del docente, en función del 
rendimiento escolar significativo en los niños (as) de educación primaria, para lo 
cual se desarrolló un estudio de tipo descriptivo con un diseño de campo, los 
resultados evidenciaron que el 83% de los docentes encuestados manifestó que 
siempre logra que el niño aprenda y logre su desarrollo integral, mientras que un 
17% expresó que algunas veces logra este cometido. Un docente que posee un 
amplio conocimiento de cómo alcanzar el proceso de desarrollo integral del niño, 
debe mantenerse en constante renovación para lograr amplia capacidad para 
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promover el auto - aprendizaje en el niño, esto conlleva a  concluir que  el 
desempeño docente presente en función del rendimiento escolar significativo de 
los niños, se centra en el rol como facilitador, mediador, interactor, consultor, 
gestor. En la mayoría de los docentes se logra este rol, aunque puede ser 
mejorado para lograr un óptimo rendimiento escolar significativo. Con respecto a 
la descripción de la función del docente en el proceso del rendimiento escolar 
significativo de los niños de educación primaria, se basan en la preparación de 
clases; planificación de cursos, preparación de recursos y materiales didácticos, 
motivación del alumnado, facilitación de la comprensión de los contenidos 
básicos, fomento de la participación de los estudiantes, asesoría en el uso de 
recursos, evaluación, realización de trabajos con los alumnos, valoración de los 
resultados obtenidos, formación continua.  
 
Zárate (2011), esta investigación aborda el tema “Liderazgo directivo y el 
desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia, Lima”, tuvo como objetivo Establecer la relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño de los docentes de las instituciones educativas de 
Primaria, el investigador desarrollo el diseño descriptivo correlacional. La 
investigación muestra  que la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente en el nivel Primaria se muestra con aceptación según los docentes ya 
que los resultados estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 
considerado alto. Por ello se concluye  que el desempeño docente con las 
dimensiones profesional, personal y social según los alumnos resultan de 
acuerdo a la estadística arroja que el Chi cuadrado es de 26.39 y se considera 
alto. Los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes estilos de 
liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función de 
director de las Instituciones Educativas. En la investigación realizada se concluye 
la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y 
desempeño docente con sus respectivas dimensiones.  
 
Para Arroyo (2010), realizó la tesis titulada Comprensión lectora de textos 
científicos y rendimiento escolar en ciencia tecnología y ambiente en estudiantes 
de 2do año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, tuvo como 
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objetivo determinar la comprensión lectora de textos científicos y rendimiento 
escolar, realizo una muestra de 94 estudiantes de ambos sexos, el tipo de 
muestra es no probabilístico de diseño correlacional, esta investigación llego a las 
conclusiones siguientes existe una relación débil entre la comprensión lectora de 
textos científicos y el rendimiento escolar en la capacidad de comprensión de 
información lo que indica que los estudiantes que no entienden los textos 
científicos en capacidad de comprensión de información tienen puntajes de 
aprobación en el área de ciencia tecnología y ambiente. La relación significativa 
positiva débil entre la comprensión lectora de textos científicos y el rendimiento 
escolar en la capacidad de indagación y experimentación lo que señala que los 
estudiantes que no comprenden los textos científicos tienen puntajes de 
aprobación en el área de ciencia tecnología y ambiente. Se muestra valida por la 
relación positiva media entre la comprensión lectora de textos científicos y el 
rendimiento escolar lo que demuestra que los estudiantes que tienen una buena 
comprensión lectora de textos científicos también aumentan su capacidad crítica 
en las situaciones donde se aplican los conceptos y los procesos en el área de 
ciencia tecnología y ambiente 
 
Para Yactayo (2010), en su tesis para optar el grado de magister titulado 
“Motivación de logro académico y rendimiento académico en alumnos de 
secundaria de una institución educativa del callao” llega a las siguientes 
conclusiones: Se confirmó la hipótesis general que suponía que existe una 
relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico, esta 
relación es positiva pero moderada. Se estableció una relación significativa entre 
el componente acciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo 
esta relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el 
componente aspiraciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo 
esta relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el 
componente pensamientos orientadas al logro y el rendimiento académico. 
Siendo esta relación muy positiva. Se determinó que existe una mayor cantidad 






León (2008), realizó la tesis titulada “Calidad Docente y rendimiento escolar en 
Chile”, tuvo como objetivo determinar la calidad docente y el rendimiento escolar, 
el investigador desarrollo una investigación básica de nivel correlacional, esta 
investigación concluye que existe una relación positiva entre desempeño docente 
y rendimiento de los alumnos, no es posible afirmar la causalidad de esta relación. 
Esto será posible en el momento que se cuente con el rendimiento de un alumno 
en distintas ocasiones de modo poder distinguir el valor que agrega el profesor al 
alumno. Por otra parte, las evaluaciones a los insumos de la educación, en este 
caso la calidad docente, son cuestionadas ya que no es claro que sus incentivos 
estén alienados con el principal objetivo: mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
Sin embargo mejorar la causalidad de la relación confirmaría la hipótesis de 
impulsar políticas que apuntan a mejorar la enseñanza y así mejorar la enseñanza 
de los alumnos. Por último, estos resultados tienen gran relevancia internacional 
debida que a la fecha son escasos los estudios realizados en torno al tema fuera 
de los Estados Unidos por lo que se aumentará la evidencia que sugiere que 
sistemas de evaluación al desempeño docente basados en estándares tiene 
relación con el rendimiento de los alumnos. 
 
Correa, Arévalo,  Aguilar, y González (2012), en su tesis titulada:  
Correlación entre el índice de desempeño docente y el rendimiento académico en 
educación a distancia, según el modelo de evaluación de la UTPL, tuvo por 
objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico, el investigador, desarrollo una investigación básica de nivel 
correlacional , aplicó un diseño no experimental, la investigación concluye que los 
principios de la calidad nos dicen que ésta no es un punto hacia el que se debe 
llegar sino que todas las acciones y actividades que se desarrollan en una 
institución deben realizarse con calidad. Los resultados obtenidos en los 
diferentes ensayos que se han realizado con los datos nos demuestran que no se 
puede determinar con claridad la relación de las variables analizadas (desempeño 
docente y nivel de aprobación). Los escenarios analizados demuestran que no se 
pueden generalizar los resultados y por esto en algunas carreras se obtiene una 
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muy débil correlación positiva mientras que en otras se establece una relación 
negativa o inversa, aunque de igual manera débil. Este último caso evidencia que 
en la medida en que la evaluación docente incorpore otros aspectos y 
dimensiones de la labor docente, los resultados se aproximarán más a la realidad 
y se podrá observar con mayor claridad el grado de relación de la acción docente 
con el rendimiento académico en los estudios a distancia, así como la influencia 
de otros factores determinantes del aprendizaje. Esta investigación es el punto de 
partida para ir generando otras investigaciones que más que entregarnos 
resultados definitivos nos permita identificar acciones que vayan en beneficio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por otro lado Vallejos (2012), en su tesis doctoral titulado “La motivación, la 
actitud hacia las ciencias, la ansiedad y las estrategias meta cognitivas de lectura 
en el rendimiento de los estudiantes universitarios: un análisis longitudinal”, 
concluye lo siguiente:  El mayor rendimiento obtenido por los estudiantes de la 
costa podría explicarse por el mejor manejo de los factores psicológicos 
abordados en este estudio, además por el desentendimiento de las políticas 
gubernamentales respecto al desarrollo de los pueblos alejados de la capital, 
sobre todo en los lugares andinos donde existe un abandono económico, cultural, 
educativo y no cuentan con suficientes accesos a la información. En el Perú 
existen 55 grupos étnicos y alrededor de un quinto de la población habla un 
idioma indígena, principalmente en las zonas andinas, estos pobladores tienen 
sus propias características culturales; por ejemplo, el poblador costeño logra una 
mayor identidad familiar por su protección parenteral, es sociable, tiene alta 
autoestima, su motivación es elevada, tiene aspiraciones y trabaja en función a 
ella; los pobladores de la selva tienen menor identidad familiar, son alegres, 
sociables, tiene aspiraciones pero no cuentan con acceso a la información; los 
pobladores andinos hablan poco el castellano convirtiéndose en una desventaja 
para la adquisición del conocimiento, dado que no se cuenta con mucha 
información en su idioma nativo; hay poca identidad familiar, pues los padres se 
dedican al comercio y los niños son abandonados desde muy pequeños, son 
introvertidos, poco sociables y melancólicos. Estas características culturales 
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afectan al manejo de los factores psicológicos determinantes en el rendimiento 
académico. 
 
Arratia (2010), en su tesis Desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados ,  enfoque 
cualitativo,  tipo de estudio descriptivo,  técnica la entrevista semi-estructurada, 
cuyo objetivo de investigación es Indagar y caracterizar las percepciones que 
tienen los docentes respecto de la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo 
como factores influyentes en sus desempeños laborales, y analizar la relación que 
tiene con sus resultados en la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) en 
Chile,  población lo conforman docentes de la Región Metropolitana que se 
desempeñan en colegios municipales y participaron de la Evaluación de 
Desempeño Docente desde el año 2003 al 2004. Se concluye que la profesión 
docente es una profesión compleja que está profundamente determinada por 
fuerzas políticas y sociales, depende de características en las que esta se 
imparte, por otro lado los docentes con bajo desempeño profesional -según sus 
resultados en la EDD- no son conscientes de sus condiciones de trabajo, para los 
docentes las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción laboral se 
encuentran relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la profesión, 
aún cuando aquellos con mejores resultados se centran aún más en el sentido 
profesionalizante y en la necesidad de realizar procesos de evaluación docente, lo 
que permite vislumbrar una clara conexión entre estos elementos. 
 
2.1.3. Contextualización de la investigación  
 
El  presente trabajo de investigación se  realizó en la Institución Educativa Privada   
Nuestra Señora de las Mercedes, que se encuentra  ubicado en el distrito de 
Rímac  en la calle catorce   el bosque, de la ciudad de Lima. Cuenta con  15 años 
de antigüedad, dando un servicio de calidad  a los niños y jóvenes principalmente 
del Rímac. Este es el escenario donde se ha llevado  a cabo nuestro trabajo de 
investigación  en estudiantes del V ciclo  de la institución, sin embargo el  colegio 
es mixto, funciona en el  turno de mañana  y se cuenta con una plana docente de 
calidad conformada por 92 docentes en los niveles de primaria y secundaria y se 
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cuenta con una población de   750 estudiantes, se cuenta así mismo con una   
infraestructura adecuada para la enseñanza, las aula tienen  multimedia para las 
exposiciones. El director de la institución trabaja conjuntamente con los docentes 
y personal administrativo y tiene una buena relación con todos los docentes que 
trabajan dentro de la institución. 
 
2.2. Marco teórico 
 
2.2.1. Bases Teóricas de la variable desempeño docente    
 
Definición de la variable desempeño docente     
 
De acuerdo con lo propuesto por el MINEDU (2014),  como se  señala en el 
Marco de Buen Desempeño Docente, 
 
De ahora en adelante el Marco, define los dominios, las competencias y 
los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles 
a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un 
acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en 
torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los 
profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 
propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 
herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente (p17) 
 
Para Montenegro (2003), citado por Zarate (2011),  el desempeño del docente 
se entiende, 
 
Como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, 
el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, 
el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 




Según Zarate (2011), El desempeño del docente se entiende, 
 
Como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, 
el desempeño se ejerce en diferentes  niveles: el contexto socio-cultural, el 
entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. (p76) 
 
Desde la perspectiva de Añorga (2006), citado por Subaldo (2012), señala que: 
 
El desempeño profesional es la capacidad del profesor para efectuar 
acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones 
profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición trata de la 
conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a cumplir en el 
ejercicio de su profesión. Este concepto trata sobre lo que el docente en 
realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. (p. 40) 
 
Sin embargo para Sánchez (2011),  
 
El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene que 
cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para su logro de 
desarrollo integral y así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la 
improvisación durante su gestión en el aula de clases. Todo educador debe 
tener en claro que el sujeto del proceso educativo y la razón de ser es la 
persona del alumno, por lo tanto, no hay que olvidar que la escuela es un 
tipo especial de organización en la cual se da una interacción permanente 
de personas: alumnos, profesores y asociación civil.(p.11) 
 
En cuanto a la definición de desempeño docente, Cahuana (2006), citado por 
Monroy (2012), menciona:  
 
Que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y 
roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son 
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inherentes a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la 
planificación y programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el 
empleo de estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, 
la evaluación del aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo 
esencial del proceso educativo. Esta esencialidad del factor desempeño 
docente ya considerada en la determinación del problema de investigación 
se ha verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha incluido 
un conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del 
patrón de las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan 
una elevada participación de la docencia en las decisiones pedagógicas, 
considerándoseles como profesionales expertos. (p.8) 
 
Dimensiones de la variable Desempeño Docente   
  
Primera dimensión: Preparación para el aprendizaje 
 
Desde la óptica del MINEDU (2014), la preparación para el aprendizaje,  
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 
elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones 
de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere 
el conocimiento de las principales características sociales, culturales —
materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 
los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 
materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 
aprendizaje (p. 18) 
 
Según el  planteamiento de Zarate (2011),  
El profesionalismo del docente conlleva a la preparación de las clases en 
sus labores diarias; pues, es un factor importante para alcanzar los 
objetivos que se espera lograr en los alumnos. El docente conocerá el tema 
y desarrollará su clase de manera dinámica, participativa, interesante y útil 
para el alumno relacionando el tema con las problemáticas de la actualidad 




Segunda dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
 
Según el MINEDU  (2014), este aspecto del desempeño docente.  
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 
enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 
Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 
favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 
permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 
metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 
didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 
instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 
proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 
preciso mejorar. (p. 19). 
 
2.2.2. Bases teóricas de la variable Rendimiento Académico  
 
Para García y Palacios (1991), citado por Monrroy (2012),  después de realizar 
un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, 
concluyen que: Hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al 
sujeto de la educación como ser social.  
 
En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: El 
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 
como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. En su aspecto 
estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento. El rendimiento está ligado a 
medidas de calidad y a juicios de valoración. El rendimiento es un medio y 
no un fin en sí mismo. El rendimiento está relacionado a propósitos de 
carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 




Sin embargo Rodríguez (2005), citdo por Monrroy (2012),  en el mismo sentido 
sostiene que el rendimiento académico es:  
 
El resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han 
producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos 
cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al 
conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 
ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe 
adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y 
calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino a 
todas las manifestaciones de su vida. (p. 27) 
 
Para Cominetti y Ruiz (1997) citado por Navarro (2003), refieren que,  
 
Se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 
distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 
plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos 
con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 
pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y 
conductas que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la tarea 
escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es 
mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 
comportamientos escolares del grupo es adecuado ”. Probablemente una 
de las variables más empleadas ó consideradas por los docentes e 
investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 
calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan 
calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado 
como `predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta 
en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque 
en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 
complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 
dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 
cuantitativos. (p. 3) 
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Desde la mirada de Sánchez (2011), rendimiento académico,  
 
Es entendida como el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje en los 
distintos sectores y/o subsectores, es asociado frecuentemente al esfuerzo 
y tenacidad de los alumnos para obtener buenas calificaciones, o 
simplemente ser buen alumno. Teniendo en consideración que uno de l0os 
incrementos en el rendimiento escolar significativo, es el estudio. El 
rendimiento académico provee información relevante encaminada a la 
toma de decisiones, puede utilizarse para comprobar los logros de 
aprendizaje que están en correspondencia con los objetivos previamente 
formulados, pero también para determinar cuáles han sido los principales 
obstáculos enfrentados para la satisfacción o el cumplimento de unos u 
otros. (p. 35) 
 
Características del rendimiento académico. 
 Según García y Palacios (1991), citado por Monrroy (2012),  las características 
fundamentales del rendimiento académico son:  
Adaptación: lograr rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a 
adaptarse a las circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social. 
Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de práctica 
constante de un conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente. 
Capacidad forjadora: se logra después de adquirir un pensamiento crítico 
ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en general. Memorísticos: 
Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, de manera selectiva. 
Reflexivos y/o críticos: Son los que deben ser 28 impulsados 
insistentemente en todos los niveles. Aplicativos y prácticos: son esenciales 
y necesarios cuando están relacionados con los aspectos teóricos 
asimilados y su constante relación práctica e intelectiva. Creativos: Son los 
aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base a sus 
conocimientos previos y a sus prácticas de vida. (p.28) 
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Por lo tanto García y Palacios (1991), citado por Monrroy (2012),  sostienen 
que otros factores suelen relacionarse al rendimiento académico:  
En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia 
la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, 
la motivación. En suma, el rendimiento académico del alumno depende de 
su situación material, social y de cómo es consciente de su propio 
aprendizaje, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su 
nivel de aprendizaje. (p.29). 
 
2.2.3. Marco conceptual 




Según Zarate (2011), el desempeño docente,  
 
Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto implica 
decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un 
aula de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de 
estos; se aplica en el estudio al considerar las dimensiones del trabajo 
docente como son la dimensión personal, la dimensión profesional y la 
dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza sus funciones. 
(p. 82) 
 
Rendimiento académico   
 
Así Arredondo (1989), citado por Cristian 82009),  considera al rendimiento 




El conjunto de Transformaciones operadas en el educando, a través del 
proceso enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante el 
crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. El 
rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 
de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, prácticas, 
experiencias etc. En esta síntesis están los esfuerzos de la 30 sociedad, 
del profesor y del rendimiento. El profesor es el responsable en gran parte 

































































3.1.1. Hipótesis General  
 
Existe  relación significativa   entre  el desempeño  docente  y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 
2014. 
 
3.1.2. Hipótesis Específicas  
 
Primera hipótesis específica  
Existe relación significativa entre la  preparación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac – 2014 
Segunda  hipótesis específica  
Existe relación significativa entre la relación entre la  enseñanza para el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac – 2014 
 
3.2. Identificación de Variables. 
 
Según  Hernández et al (2010),  
 
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse, por otro lado, las variables adquieren 
valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras 
variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este 




3.3. Descripción de Variables 
 
3.3.1. Definición conceptual de las variables: 
 
Variable 1: Desempeño docente 
 
Para Montenegro (2003), citado por Zarate (2011),   
 
El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus 
funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. 
(p. 68) 
 
Variable 2: Rendimiento académico:  
 
Para Rodríguez (2005), citdo por Monrroy (2012), el rendimiento académico es:  
 
El resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han 
producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos 
cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al 
conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 
ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe 
adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y 
calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino a 
todas las manifestaciones de su vida. (p. 27) 
 
3.3.2. Definición Operacional de las variables: 
 
Respecto  a la operacionalización de las variables,  Hernández, et. al. (2010), 




Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que 
describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 
impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 
teórico en mayor o menor grado (Reynolds, 1986, p. 52). En otras 
palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para 
medir una variable. Una definición operacional nos dice que para recoger 
datos respecto de una variable, hay que hacer esto y esto otro, además 
articula los procesos o acciones de un concepto que son necesarios para 
identificar ejemplos de éste ( p. 111) 
 
A continuación se presenta la Tabla 1, donde se muestra la operacionalización de 
las variables a relacionar. 
 
3.4 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Desempeño docente. 

















Siempre         (5) 
Casi siempre (4) 
A Veces         (3) 
Casi Nunca    (2) 
Nunca            (1) 
 
Bueno     (38-50) 
Regular  (24- 37) 




Bueno     (56-75) 
Regular  (36- 55) 
















Fuente: Elaborado por  las autoras tomado del MINEDU (2014). 
 
La primera  variable se desagregó en dos  dimensiones que son: Preparación 
para el aprendizaje conformado por 30  ítems y     la segunda variable se trabajó  
en base a las notas de la evaluación   en el área de comunicación a en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 








































4.1. Tipo de investigación 
El trabajo corresponde a una investigación básica de nivel descriptiva 
correlacional. Según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
De tipo descriptivo, por que describe los fenómenos que se observan identificando 
las diferentes  áreas o dimensiones del problema y correlacional, porque se 
establece la correlación entre las dos variables, es decir se trata de conocer la 
asociación de una determinada variable con otra sin explicar las causas de la 
relación entre ellas. La hipótesis del estudio busca encontrar la relación que existe  
entre  el desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. 
 
 La investigación es de diseño no experimental: correlacional, con la 
finalidad de conocer la relación que existe entre las variables planteadas; de corte 
transeccional, dado que no se manipulan intencionalmente las variables de 
estudio, solo se observan tal y como se presentan en el contexto natural. Los 
datos se han recolectado en un solo momento.  Luego se describen las 
correlaciones entre las dos variables en un momento determinado, por ser  
correlacional. (Hernández, et al 2010) 
      V1 
M         r 
                   V2 
Dónde:  
  
M = Es la muestra de investigación. 
V1 =  Primera variable: Desempeño docente. 
V2 = Segunda variable: Rendimiento académico. 







4.2. Población y muestra de estudio. 
4.2.1. Población  
Para Fráncica (1988, citado por Bernal, 2006), “la población es el conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 
también como en el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.164). 
 
 La población considerada en esta investigación, está conformada 
por 90 estudiantes  de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac – 2014 
 
Tabla 2 
Población de estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac 
Niveles Estudiantes   









Según Bernal (2010), “la muestra es la parte de la población que se selecciona, 
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio” (p.165). 
 
Tamaño de la muestra 
La muestra fue de carácter censal ya que  estuvo conformada por los  90 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac. 
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4.3. Criterio de selección de la muestra  
 
La Muestra se seleccionó teniendo en a los estudiantes matriculados del V ciclo  
de primaria de la institución educativa particular “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac, tratando de que no tuvieran más del 30% de inasistencia  
  
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos  
La técnica de recolección de datos que se utilizó en el presente estudio de 
investigación es la encuesta, que según Cook (2004), “es una técnica destinada a 
obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador, donde se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito”. (p, 74). 
 
Instrumento de recolección de datos  
Hernández  (2010), señala que un instrumento de medición es “el recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que 
tiene en mente”. En la presente investigación empleamos el Cuestionario, ya que 
es el instrumento de medida que permite obtener información clara y precisa, con 
una serie de preguntas, relativas a un asunto determinado.  
 
Para la presente investigación se han elaborado y aplicado un instrumento: 
consistente en un  cuestionarios de tipo Likert para medir a la variable desempeño 
docente y las notas   para la variable rendimiento académico de  los estudiantes 
del V ciclo de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 








Ficha técnica de recolección de datos  
 
Variable 1: Desempeño docente   
 
Nombre: Cuestionario de desempeño docente    
Autor: Mercedes  Aguirre Espíritu   
Objetivo: Determinar el nivel de desempeño en la Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. 
Lugar de aplicación: Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 30 minutos aproximadamente  
Descripción del instrumento: El instrumento estuvo constituido por tres 
dimensiones y hace un total de 25 ítems. 
 




Para el cálculo de la validez de los instrumentos, se sometieron a consideraciones 
de juicio de expertos. Según Osterlind (1989), el juicio de expertos para contrastar 
la validez de los ítems consiste en preguntar a personas expertas en el dominio 
que miden los ítems, sobre su grado de adecuación a un criterio determinado y 
previamente establecido en los pasos anteriormente reseñados de construcción 
de una prueba, como se consigna en la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Juicio de expertos 
Juez Aplicabilidad   
1 Es  Aplicable  
2 Es  Aplicable  
3 Es  Aplicable  
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1. Confiabilidad del instrumento  
 
Para establecer la fiabilidad de las variables desempeño docente se ha utilizado el 
alfa de Cronbach, con  una encuesta piloto de 30 ítems a 30 alumnos, se 
procesaron los datos en el programa SPSS Versión 20.0. Donde se obtuvo el   
coeficiente de Cronbach igual 0,968, mayor al alfa mínimo aceptable, alrededor de 




Estadísticos de fiabilidad 





Fuente: Elaboración propia  
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
No es confiable   (-1 a 0),    
Baja confiabilidad   (0,001 a 0,46),  
Moderada Confiabilidad  (0,5 a 0,75) 
Fuerte confiabilidad  (0,76 a 0,89),  
Alta confiabilidad   (0,9 a 1).   
 
4.6. Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar, se procederá  a encuestar 30  estudiantes  (muestra piloto), con 
la finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento, una vez que se determine 
la confiabilidad el instrumento será aplicado a toda la muestra de 80 estudiantes 
del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Rímac, en una sesión de 25 minutos aproximadamente y 
posteriormente, se procederá a la calificación y tabulación de los datos en la Hoja 





4.7. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se han registrado en una 
matriz tripartita para el análisis estadístico: Luego los datos fueron tabulados,  
organizados y presentados en tablas y figuras, las que a su vez fueron 
analizadas, interpretadas y explicadas. 
Por la naturaleza cualitativa de las variables, para la contrastación de la hipótesis 
y determinar la correlación entre las dos variables categóricas se empleó el 

























































5.1. Descripción de resultados 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la 
variable desempeño docente  y en cuanto al rendimiento académico serán 
convertidas sobre el sistema vigesimal con los niveles correspondientes. 
Niveles comparativos entre  el desempeño  docente  y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 
primaria  
Tabla 5 
Niveles porcentuales del rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del v ciclo   




Inicio 9 10% 10% 10% 
Proceso 60 67% 67% 77% 
Logro 21 23% 23% 100% 
 
90 100% 100%  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 1: Niveles porcentuales del rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del v ciclo   
De los resultados que se muestran en la tabla y figura se tiene que el nivel del 















se ubica en nivel de proceso con el  67%, mientras que el 23% de los estudiantes 
se ubican en logro y solo el 10% se ubican en nivel de inicio en el área de 
comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. 
 
Tabla 6: 
Niveles porcentuales del desempeño docente del área de comunicación  
 




Malo 0 0% 0% 0% 
Regular 6 7% 7% 7% 
Bueno 84 93% 93% 100% 
  90 100% 100%  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 2. Niveles porcentuales del desempeño docente del área de 
comunicación  
 
Así mismo en la y figura se tiene que el nivel del desempeño docente es bueno 
con el 93%, mientras que el 7% de los docentes se ubican en el nivel regular y 
ningún docente se ubica en nivel malo en el área de comunicación en estudiantes 
del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de 

















Resultado entre el desempeño  docente  y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes. 
Tabla 7.  
 Distribución de frecuencias entre  el desempeño  docente  y el rendimiento 




Total Inicio Proceso Logro 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 1 1% 2 18% 3 3% 6 7% 
Bueno 8 9% 58 64% 18 20% 84 93% 
Total 9 10% 60 67% 21 23% 90 100% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 3. Niveles  entre  el desempeño  docente  y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria 
 
De la tabla y figura, se observan los resultados generales con respecto al nivel del 
desempeño docente es bueno y en cuanto al nivel del rendimiento académico se 
ubican en nivel de proceso, de ellos se tiene que el 20% de los encuestados 
perciben que el desempeño docente es bueno por lo que los estudiantes 
presentan nivel de logro, el 18% de los encuestados perciben regular nivel del 
desempeño docente por lo que el rendimiento académico se ubica en nivel de 
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proceso, ningún estudiante presenta rendimiento en inicio por lo que no existen 
docentes con mal desempeño docente en el área de comunicación del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac 
 
Resultado especifico entre la  preparación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes. 
 
Tabla 8.  
 Distribución de frecuencias entre la  preparación para el aprendizaje y el 





Total Inicio Proceso Logro 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 2 2% 7 18% 5 6% 14 16% 
Bueno 7 8% 53 59% 16 18% 76 84% 
Total 9 10% 60 67% 21 23% 90 100% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 4. Niveles  entre la  preparación para el aprendizaje y el rendimiento 




Rrespecto al nivel del desempeño docente en la dimensión preparación para el 
aprendizaje es bueno en un 59% y en cuanto al nivel del rendimiento académico 
se ubican en nivel de proceso, por otro lado tenemos que el 18% de los 
encuestados perciben que el desempeño docente en la dimensión preparación 
para el aprendizaje como  bueno por lo que los estudiantes presentan nivel de 
logro, el 18% de los encuestados perciben regular nivel del desempeño docente 
en la dimensión preparación para el aprendizaje por lo que el rendimiento 
académico se ubica en nivel de proceso, también se aprecia que el 8% de los 
encuestados se ubica en el nivel bueno en preparación para el aprendizaje los 
que a su vez en relación con el rendimiento académico están en el nivel de inicio  
en el área de comunicación de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Rímac. 
 
Resultado especifico de la relación entre la  enseñanza para el aprendizaje y 
el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes. 
Tabla 9.  
 Distribución de frecuencias entre la relación entre la  enseñanza para el 






Total Inicio Proceso Logro 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 5 6% 10 18% 4 4% 19 21% 
Bueno 4 4% 50 56% 17 19% 71 79% 
Total 9 10% 60 67% 21 23% 90 100% 






Figura 5. Niveles  entre la relación entre la  enseñanza para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes 
 
Finalmente,  con respecto al nivel del desempeño docente en la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje es bueno y en cuanto al nivel del rendimiento 
académico se ubican en nivel de proceso, de ellos se tiene que el 19% de los 
encuestados perciben que el desempeño docente en la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje es bueno por lo que los estudiantes presentan nivel de logro, 
el 18% de los encuestados perciben regular nivel del desempeño docente en la 
dimensión enseñanza para el aprendizaje por lo que el rendimiento académico se 
ubica en nivel de proceso, ningún estudinate presenta rendimiento en inicio por lo 
que no existen docentes con mal desempeño docente en la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje en el área de comunicación del V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. 
 
5.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación  
Ho:  No existe relación significativa   entre  el desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 




























   
   
   
   
   
   
   
   
   




   
   






   











Hg:  Existe relación significativa   entre  el desempeño  docente  y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac 
 
Tabla 10 
Grado de correlación y nivel de significación entre  desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac 
Correlaciones 
 Rendim_academ desempeño 
Rho de Spearman 
Rendim_academ 
Coeficiente de correlación 1,000 ,459 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
desempeño 
Coeficiente de correlación ,459 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
Fuente: Elaboración propia  
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se puede decir que de los 
resultados estadísticos que se presentan  en cuanto al grado de correlación entre 
las variables en estudio, se tiene que  Rho de Spearman es igual al  0,459, con un 
p< 0,005, por lo que se puede afirmar que existe relación moderada significativa   
entre  el desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Hipótesis especifica Especifico 1 
Ho: No existe relación significativa entre la  preparación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 




H1:  Existe relación significativa entre la  preparación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac 
Tabla 11 
Grado de correlación y nivel de significación entre la preparación para el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac 
Correlaciones 
 Rendim_academ Prep._aprendi 
Rho de Spearman 
Rendim_academ 
Coeficiente de correlación 1,000 ,322 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 90 90 
Prep._aprendi 
Coeficiente de correlación ,322 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 90 90 
Fuente: Elaboración propia  
De los resultados estadísticos que se presentan  en cuanto al grado de 
correlación entre las variables en estudio, se tiene que  Rho de Spearman es igual 
al  0,322, con un  p< 0,005, por lo que se puede afirmar que existe relación baja  
significativa   entre  la  preparación para el aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 
Hipótesis especifica Especifico 2 
Ho:  No existe relación significativa entre la relación entre la  enseñanza para el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac 
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H2:  Existe relación significativa entre la relación entre la  enseñanza para el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac 
Tabla 12 
Grado de correlación y nivel de significación entre la  enseñanza para el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac 
Correlaciones 
 Rendim_academ Ense_aprendi 
Rho de Spearman 
Rendim_academ 
Coeficiente de correlación 1,000 ,315 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 90 90 
Enseñ._aprendi 
Coeficiente de correlación ,315 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 90 90 
Fuente: Elaboración propia  
De los resultados estadísticos que se presentan  en cuanto al grado de 
correlación entre las variables en estudio, se tiene que  Rho de Spearman es igual 
al  0,315, con un  p< 0,005, por lo que se puede afirmar que existe relación baja  
significativa   entre  la  enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. Por lo 





































De acuerdo con las resultados de la investigación podemos ver que en relación 
con el nivel del desempeño docente es bueno con el 93%, mientras que el 7% de 
los docentes se ubican en el nivel regular y ningún docente se ubica en nivel malo 
en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac, al 
respecto podemos ver que Sánchez (2011), en su investigación acerca del  
desempeño docente en el rendimiento escolar significativo en los niños (as) de 
educación primaria, donde los resultados evidenciaron que el 83% de los 
docentes encuestados manifestó que siempre logra que el niño aprenda y logre 
su desarrollo integral, mientras que un 17% expresó que algunas veces logra este 
cometido. por otro lado respecto al  nivel del rendimiento académico de los 
estudiantes del V ciclo  en el área de comunicación se ubica en nivel de proceso 
con el  67%, mientras que el 23% de los estudiantes se ubican en logro y solo el 
10% se ubican en nivel de inicio 
De los resultados obtenidos en la presente investigación y tomando en 
cuanto a  las conclusiones podemos decir que la relación según la hiipótesis 
general, según la  prueba de correlación, tenemos un  Rho Spearman,= 0, 459 y  
p < 0,05, lo que indica una relación moderada   positiva y  significativa entre  
desempeño  docente  y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac, evidenciándose alguna limitación en el 
desempeño docente y como tal su bajo nivel en el rendimiento académico.  Al 
respecto podemos anotar los resultados de Zárate (2011),  quien en su tesis  
“Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de 
primaria del distrito de Independencia, Lima”, concluye  que el desempeño 
docente con las dimensiones profesional, personal y social según los alumnos 
resultan de acuerdo a la estadística arroja que el Chi cuadrado es de 26.39 y se 
considera alto. Los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes 
estilos de liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la 
función de director de las Instituciones Educativas. En la investigación realizada 
se concluye la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo 
directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones, según los 
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resultados de  Arroyo (2010), en base a su  tesis titulada Comprensión lectora de 
textos científicos y rendimiento escolar en ciencia tecnología y ambiente en 
estudiantes de 2do año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 
llego a las conclusiones que existe una relación débil entre la comprensión lectora 
de textos científicos y el rendimiento escolar en la capacidad de comprensión de 
información lo que indica que los estudiantes que no entienden los textos 
científicos en capacidad de comprensión de información tienen puntajes de 
aprobación en el área de ciencia tecnología y ambiente. La relación significativa 
positiva débil entre la comprensión lectora de textos científicos y el rendimiento 
escolar en la capacidad de indagación y experimentación lo que señala que los 
estudiantes que no comprenden los textos científicos tienen puntajes de 
aprobación en el área de ciencia tecnología y ambiente. Se muestra valida por la 
relación positiva media entre la comprensión lectora de textos científicos y el 
rendimiento escolar lo que demuestra que los estudiantes que tienen una buena 
comprensión lectora de textos científicos también aumentan su capacidad crítica 
en las situaciones donde se aplican los conceptos y los procesos en el área de 
ciencia tecnología y ambiente 
A su vez los resultados de las  hipótesis específicas podemos notar  que se 
presentan como relaciones bajas ya sea en la preparación para el aprendizaje  y 
el rendimiento académico, cuyo valor es  Rho de Spearman =  0,322 con  un p < 
0,05, al respecto tenemos que Para Yactayo (2010), en su tesis titulado 
“Motivación de logro académico y rendimiento académico en alumnos de 
secundaria de una institución educativa del callao” llega a las siguientes 
conclusiones: Se confirmó la hipótesis general que suponía que existe una 
relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico, esta 
relación es positiva pero moderada. Se estableció una relación significativa entre 
el componente acciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo 
esta relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el 
componente aspiraciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo 
esta relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el 
componente pensamientos orientadas al logro y el rendimiento académico. 
Siendo esta relación muy positiva. Se determinó que existe una mayor cantidad 
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de mujeres que varones, con motivación de logro académico alta. En cuanto a  la 
enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento académico cuyo Rho= 0,315 y un 
p<0,05. De los resultados podemos decir que tanto en la preparación del 
aprendizaje  como en la enseñanza para el aprendizaje hay deficiencias las que 
se evidencian en el nivel de rendimiento académico.   
Por otro lado tenemos resultados en otros trabajos de investigación que 
pueden servirnos de comparación como es el caso de León (2008), realizó la tesis 
titulada “Calidad Docente y rendimiento escolar en Chile”, concluye que existe una 
relación positiva entre desempeño docente y rendimiento de los alumnos, no es 
posible afirmar la causalidad de esta relación. Por su lado Correa y otros (2011), 
en su tesis titulada “Correlación entre el índice de desempeño docente y el 
rendimiento académico en educación a distancia”,. Los resultados obtenidos en 
los diferentes ensayos que se han realizado con los datos nos demuestran que no 
se puede determinar con claridad la relación de las variables analizadas 
(desempeño docente y nivel de aprobación).  
Por otro lado Vallejos (2012), en su tesis doctoral titulado “La motivación, la 
actitud hacia las ciencias, la ansiedad y las estrategias meta cognitivas de lectura 
en el rendimiento de los estudiantes universitarios: un análisis longitudinal”, 
concluye lo siguiente:  El mayor rendimiento obtenido por los estudiantes de la 
costa podría explicarse por el mejor manejo de los factores psicológicos 
abordados en este estudio, además por el desentendimiento de las políticas 
gubernamentales respecto al desarrollo de los pueblos alejados de la capital, 
sobre todo en los lugares andinos donde existe un abandono económico, cultural, 
educativo y no cuentan con suficientes accesos a la información. En el Perú 
existen 55 grupos étnicos y alrededor de un quinto de la población habla un 
idioma indígena, principalmente en las zonas andinas, estos pobladores tienen 
sus propias características culturales; por ejemplo, el poblador costeño logra una 
mayor identidad familiar por su protección parenteral, es sociable, tiene alta 
autoestima, su motivación es elevada, tiene aspiraciones y trabaja en función a 
ella; los pobladores de la selva tienen menor identidad familiar, son alegres, 
sociables, tiene aspiraciones pero no cuentan con acceso a la información; los 
pobladores andinos hablan poco el castellano convirtiéndose en una desventaja 
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para la adquisición del conocimiento, dado que no se cuenta con mucha 
información en su idioma nativo; hay poca identidad familiar, pues los padres se 
dedican al comercio y los niños son abandonados desde muy pequeños, son 
introvertidos, poco sociables y melancólicos. Estas características culturales 
afectan al manejo de los factores psicológicos determinantes en el rendimiento 
académico. 
Por otro lado para Arratia (2010), en su tesis Desempeño laboral y 
condiciones de trabajo docente en chile: influencias y percepciones desde los 
evaluados ,  enfoque cualitativo,  tipo de estudio descriptivo,  técnica la entrevista 
semi-estructurada, cuyo objetivo de investigación es Indagar y caracterizar las 
percepciones que tienen los docentes respecto de la satisfacción laboral y las 
condiciones de trabajo como factores influyentes en sus desempeños laborales, y 
analizar la relación que tiene con sus resultados en la Evaluación de Desempeño 
Docente (EDD) en Chile,  población lo conforman docentes de la Región 
Metropolitana que se desempeñan en colegios municipales y participaron de la 
Evaluación de Desempeño Docente desde el año 2003 al 2004. Se concluye que 
la profesión docente es una profesión compleja que está profundamente 
determinada por fuerzas políticas y sociales, depende de características en las 
que esta se imparte, por otro lado los docentes con bajo desempeño profesional -
según sus resultados en la EDD- no son conscientes de sus condiciones de 
trabajo, para los docentes las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción 
laboral se encuentran relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la 
profesión, aún cuando aquellos con mejores resultados se centran aún más en el 
sentido profesionalizante y en la necesidad de realizar procesos de evaluación 










Primera conclusión  
El rendimiento académico de los estudiantes del v ciclo  en el área de 
comunicación se ubica en nivel de proceso con el  67%, mientras que el 23% de 
los estudiantes se ubican en logro y solo el 10% se ubican en nivel de inicio en el 
área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac 
Segunda conclusión  
El nivel del desempeño docente es bueno con el 93%, mientras que el 7% de los 
docentes se ubican en el nivel regular y ningún docente se ubica en nivel malo en 
el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. 
Tercera conclusión  
Existe relación moderada significativa   entre  el desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área de comunicación, Rho de Spearman es igual al  
0,459, con un p< 0,005,  en los estudiantes del V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. 
Cuarta conclusión  
Existe relación baja  significativa   entre  la  preparación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación, Rho de Spearman es igual al  
0,322, con un  p< 0,005, en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac 
Quinta  conclusión  
Existe relación baja  significativa   entre  la  enseñanza para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación, Rho de Spearman es igual al  
0,315, con un  p< 0,005, en estudiantes del V Ciclo  de primaria de la Institución 





Primera recomendación  
 
Desarrollar talleres para los docentes donde se trabaje aspectos del desempeño 
docente con la finalidad de mejorar la enseñanza y así obtener mejores resultados 
en los estudiantes  
 
Segunda recomendación  
 
Promover capacitaciones docentes con ña finalidad de mejorar el proceso de 
planificación de la enseñanza con la finalidad de ayudar a los estudiantes a 




Monitorear el proceso de enseñanza en el aula, para poder detectar debilidades, 
carencias y distorsiones en el proceso y buscar las soluciones pertinentes para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: DESEMPEÑO  DOCENTE  Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL V CICLO  DE 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” RIMAC – 2014. 




¿Cómo se relaciona  desempeño  
docente  y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en estudiantes del 
V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac – 2014.? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar   la relación   entre  el 
desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área 
de comunicación en estudiantes 
del V Ciclo  de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora de las Mercedes” 
Rímac – 2014. 
HIPÓTESIS  GENERAL 
Existe  relación significativa   entre  el 
desempeño  docente  y el 
rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V 
Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Rímac – 2014 
 











notas de las 
actas de 
evaluación   
 





¿Cómo se relaciona  la  
preparación para el aprendizaje y 
el rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac 
– 2014.? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar  la relación entre la  
preparación para el aprendizaje y 
el rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de primaria 
de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Rímac – 2014 
SUB-HIPÓTESIS. 
Existe relación significativa entre la  
preparación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V 
Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Rímac – 2014 
POBLACIÓN:  




 90 estudiantes  
 
¿Cómo se relaciona la  
enseñanza para el aprendizaje y 
el rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac 
– 2014.? 
 
Determinar  la relación  entre la  
enseñanza para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área 
de comunicación en estudiantes del 
V Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Rímac – 
2014 
 
Existe relación significativa entre la 
relación entre la  enseñanza para el 
aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V 
Ciclo  de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra Señora 








TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 




La investigación es de tipo 
descriptivo correlacional, debido que 
en un primer momento se ha 
descrito y caracterizado la dinámica 
de cada una de las variables de 
estudio.  Seguidamente se ha 
medido el grado de relación de las 
variables de estudio. Los estudios 
descriptivos “buscan especificar las 
propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, 
comunidades,  procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se 
someta a análisis según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010,p.80),  
 
DISEÑO:     
La investigación es básica de diseño 
no experimental, transversal;  según 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2010,p.149), no experimental 
porque no se realizan manipulación 
deliberada de  las variables, y 
transversal, ya que su propósito es 
describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación 




La población está conformada 
por 90  estudiantes del V Ciclo  
de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” 
Rímac – 2014 
 
 
TIPO DE MUESTRA: No 




TAMAÑO DE MUESTRA 
CENSAL  
 
90  estudiantes del V Ciclo  de 
primaria de   la Institución 
Educativa Particular “Nuestra 
Señora de las Mercedes” 
Rímac – 2014 
 




Instrumentos: Cuestionario tipo 
Likert 
Autor:   MINEDU 
Año: 2015  




DESCRIPTIVA: Se utilizará el software 
MICROSOFT  EXCEL para la 
elaboración de tablas y figuras 
estadística en la presentación de los 
resultados por dimensiones 
 
INFERENCIAL: Se realizará el análisis e 
interpretación de los resultados acorde 
con los objetivos de la investigación 
 
DE PRUEBA: Se utilizará el software 
estadístico SPSS en su versión 19, y 
para la prueba de hipótesis se utilizará 
la prueba Spearman  
 
Variable 2:  Rendimiento 




Técnicas: Observación  
Instrumentos:  notas  
Año: 2015 













Siempre  5   
Casi siempre  4 
A Veces  3 
Casi Nunca  2 
Nunca   1 
 
 
 DIMENSIÓN 1: Preparación para el aprendizaje   S CS AV CN N 
1 ¿El profesor de comunicación promueve el desarrollo del trabajo 
cooperativo? 
     
2 ¿Tu profesor de comunicación exige puntualidad para la entrega de los 
trabajos encomendados?  
     
3 ¿El profesor de comunicación pide a los alumnos responsabilidad en 
todos los actos académicos que realiza?  
     
4 ¿El profesor de comunicación acepta sugerencias para desarrollar los 
temas que explica?  
     
5 ¿El profesor de comunicación da incentiva a los alumnos que participan 
en sus clases?  
     
6 ¿El profesor de comunicación hace participar a los alumnos para que 
expresen oralmente frente a los demás la resolución de problemas?  
     
7 ¿Tu profesor de comunicación  dialoga amigablemente con los alumnos 
de tu aula? 
     
8 ¿El profesor de comunicación brinda a los alumnos de tu salón consejos 
sobre orientación en el estudio y otros aspectos de la vida? 
     
9 ¿Tu profesor de comunicación asiste puntualmente a las clases?      
10 ¿El profesor de comunicación propicia un clima democrático cuando 
desarrolla su clase? 
     
 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje  S CS AV CN N 
11 ¿Tu profesor de comunicación tiene iniciativa para motivar y hacer 
interesante sus explicaciones en el desarrollo de sus clases? 
     
12 Las clases de tu profesor de comunicación  son interesantes, responde a 
las preguntas que los alumnos formulan y respeta los puntos de vista de 
tus compañeros de clase?  
     
13 ¿El profesor de comunicación utiliza material didáctico en clase como 
papelógrafos, esquemas, vistas fijas o audiovisuales?   
     
14 ¿Tu profesor es justo cuando evalúa a los alumnos de tu clase?       
15 ¿El profesor de comunicación dispone que los alumnos resuelvan 
ejercicios de libros?  
     
16 ¿Tu profesor de comunicación realiza ejercicios permanentemente para 
comprender problemas de razonamiento?  
     
17 ¿El profesor de comunicación dispone que los alumnos resuelvan de 
forma voluntaria los ejercicios?  
     
18 ¿Tu profesor de comunicación cuando realiza sus clases indica que los 
alumnos creen problemas matemáticos sobre su realidad y verifica si 
están correctas?  
     
19 ¿El profesor de comunicación da ideas y sugerencias a los alumnos para 
crear problemas de acuerdo a la realidad?   
     
20 ¿El profesor de comunicación en el desarrollo de su clase busca que 
todos los alumnos se respeten mutuamente?  
     
21 ¿Tu profesor de comunicación recomienda para que todos los alumnos 
respeten las ideas que tienen los demás estudiantes?  
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22 ¿El profesor de comunicación da orientación para respetar la diversidad 
de habilidades cognitivas de los alumnos?  
     
23 ¿Tu profesor de comunicación cuando explica los temas tiene cuidado en 
el empleo de los diferentes signos y símbolos comunicación?  
     
24 ¿Tu profesor de comunicación desarrolla los temas que no se han 
entendido adecuadamente? 
     
25 ¿Tu profesor de comunicación poen mucho interés en la forma como 
respondes las preguntas ? 















































Fiabilidad Desempeño docente 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 





Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item1 105,43 359,909 ,571 ,968 
item2 104,90 367,403 ,541 ,968 
item3 104,43 365,289 ,602 ,968 
item4 104,77 367,840 ,596 ,968 
item5 104,97 354,999 ,795 ,966 
item6 104,80 366,786 ,548 ,968 
item7 104,73 360,409 ,754 ,967 
item8 104,60 361,766 ,834 ,967 
item9 105,27 367,857 ,586 ,968 
item10 104,97 356,378 ,819 ,966 
item11 104,83 357,592 ,814 ,966 
item12 104,70 353,666 ,810 ,966 
item13 104,67 369,816 ,562 ,968 
item14 104,37 367,482 ,634 ,968 
item15 105,07 358,478 ,755 ,967 
item16 105,07 365,651 ,671 ,967 
item17 105,30 351,872 ,745 ,967 
item18 105,20 351,200 ,710 ,967 
item19 105,03 352,585 ,839 ,966 
item20 105,30 352,562 ,796 ,966 
item21 105,00 357,931 ,876 ,966 
item22 105,13 355,430 ,827 ,966 
item23 104,97 358,516 ,830 ,966 
item24 108,87 385,775 ,000 ,969 






























































1 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
5 5 4 4 3 4 4 1 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 
7 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
8 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 
10 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
12 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 2 1 4 3 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 
16 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 1 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
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24 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
29 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
30 4 3 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
31 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
32 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 
33 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 
34 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
35 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
36 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 3 4 4 5 5 3 5 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
40 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 3 4 2 1 2 2 5 4 4 4 5 5 
41 4 5 3 3 5 5 5 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
42 4 3 1 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 
43 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 
44 5 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
45 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 
47 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
50 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
51 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
52 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
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53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
55 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
56 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
57 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 2 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 
58 4 3 3 2 1 1 1 3 1 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 1 2 1 
59 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 1 2 4 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 5 3 
60 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 5 3 3 4 3 3 5 3 
61 5 5 1 2 5 5 5 2 5 5 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 5 2 2 
62 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
63 3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 
64 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
65 5 3 3 2 5 5 2 5 5 5 4 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
66 3 3 3 2 2 2 1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
67 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
68 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 
69 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 5 4 
71 4 3 1 1 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
72 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
73 4 3 4 4 5 5 3 5 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
74 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
75 4 3 3 2 2 2 1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 3 
76 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 
77 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
79 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
80 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
81 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 
75 
 
82 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
83 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 
84 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
85 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
86 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 5 
87 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 









Base de datos de la variable 
rendimiento académico  
 
Alumnos  Notas Comunicación  
1 15 
 2 16 
 3 10   
4 16   
5 14   
6 17   
7 17   
8 13   
9 10   
10 15   
11 14   
12 10   
13 13   
14 14   
15 11   
16 12   
17 15   
18 17   
19 13   
20 13   
21 17   
22 16   
23 16   
24 10   
25 8 
 26 16 
 27 12 
 28 15 
 29 12 
 30 14 
 31 13 
 32 12 
 33 20 
 34 15 
 35 11 
 36 15 
 37 13 
 38 7 
 39 14 
 40 11 





 43 13 
 44 13 
 45 15 
 46 15 
 47 11 
 48 11 
 49 14 
 50 15 
 51 17 
 52 16 
 53 14 
 54 11 
 55 13 
 56 9 
 57 12 
 58 14 
 59 12 
 60 9 
 61 14 
 62 14 
 63 13 
 64 12 
 65 14 
 66 17 
 67 14 
 68 16 
 69 13 
 70 11 
 71 17 
 72 15 
 73 18 
 74 17 
 75 10 
 76 11 
 77 16 
 78 12 
 79 12 
 80 15 
 81 13 
 82 11 
 83 12 
 84 15 
 85 15 





 88 18 
 89 15 
 90 16 
  
  
79 
 
 
80 
 
 
